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PRECIOS DE SUSGRICION 
Eia España G pesetas por un semestre, 
JO en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
]OS.de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDÍCO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SÜSCRTCION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
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PRACTICA RAZONAD V 
BE L A VITICULTURA CA.ST1?LLANA —TlíA-
BAS DE SU VINICULTURA, —VlTf- V I N I -
CULTURA. PRÁCTICA MODERNA. POR LOS 
ANTICUADOS APARATOS Y L O C A L E S . 
Práciica razomda de la vitícullura 
castellana,. 
En tc-Ja España, distíno-uiéndose las 
provincias del centro, está la viticultura 
á mayor altura en inteligencia y pr ^re-
PO industrial práctico cultural, que en 
las más reputadas zonas, reo-iones y co-
marcas de producción de toda Europa, 
inclusos los renombrados y acreditados 
pagos del Medoc y otros de la Gironda y 
Borg-oña. 
Antojáseme está algún tanto viciada 
la antigua práctica tradicional la cual de-
be tener su razón de ser fundada en eo-
ría anticua perdida, que la moderna no 
investigó como debiera al implantar los 
diversos sistemas de progreso publi-
cados. 
Allí, donde algunos alucinados viticul-
tores españoles del centro siguieron in-
dicaciones hechas y dadas, con la mejor 
intención, ya por lumbreras naciona: 
les admirando la ciencia oeoológica ex-
tranjera, á las cuales ño las ocurrió con-
siderar la diversidad del suelo, clima y 
sus relaciones respeto á latitud y altu-
ra sobre al mar de las diversas zonas, 
regiones y comarcas españolas; ó ya por 
prácticos extranjeros, extraños á aque-
llos conocimientos, quienes motejan sin 
conciencia á la viticultura española de 
atraso, empujándola y excitándola & ma-
yor, más pronta y perfecta producción 
(según ellos) por plantío de vides extra-
ñas enserradas de 30 á 40 centímetros 
cuando más de la superficie, próximas 
una de otra al metro, constituyendo ca-
da liño ó ñla con la inmediata estrecha 
ealle de cepas en continuada paralela ó 
con ó sin rodrigones; y podando á es-
quilmo ó sea á poda larga sin considera-
ción á la clase de vid, escaso alimento y 
ventilación de la misma por falta de sue-
lo y espacio: aquellos viticultores, digo, 
sufren ó experimentan las consecuencias 
de su alucinado error, abuso ó codicia. 
Cierto que recolectan en abundancia 
desde el tercer año de plantación por 
barbados; cierto que en una hectárea, 
obrada ó aranzada donde no caben más 
de 440 cepas, plañían millares de vides; 
que los gastos de plantío por arado fue-
ron y son insignificantes y también lo 
«on los de entretenimiento ó cultivo; pe-
ro también es cierto que el suelo, por el 
clima intensamente frío en invierno, co-
mo por el calor casi tropical del ettio, 
desiguales siempre ambos elementos en 
ÍUS respectivas estaciones, se encarga de 
abreviar la vida de la vid, siquiera sea 
esta abonada todos los años; concedién-
dola cuando más, salvo inesperados con-
tratiempos atmosféricos, quince años de 
vegetación durante los cuales, en su mi-
tad, rinden aquella exuberante produc 
cion (sin calidad siempre) mermándose 
repentinamente desde el octavo año la 
cantidad hasta anularse és^a en el quin-
ce, y dejando á la vid inútil ó incapaz al 
ingerto por falta de suelo que la alimen-
te; profundidad que la defienda de los 
efectos del clima, é independencia á evi-
tar el contagio de pestilentes enfermeda-
des, y haciéndola también inútil á rebajo 
del tranco y suelo si el hielo profundizó 
á medio pié de la superficie. 
La vid ó cepas plantadas en etas ma-
las condiciones, por falta de cumpo y 
ventilación á su desarrollo, corre además 
el riesgo de su existencia como más 
accesible á la pertinacia de toda clase de 
enfermedades criptogámicas como ei 
oidium, mildew, etc., y careciendo de 
defensa sus raíces por encogimiento y 
falta de campo subterráneo profundo, es 
también más vulnerable á los eaíragos 
que produce en ella la invasión de inses-
tos; por cuyas causas, no hay esperanza 
de cura á todo mal, es ineficaz la aplica-
ción de todo remedio estén uad% la vid 
per el hambre, sed y sofocada por falta 
de aire ó ventilación. Siendo ó resultan-
do por las consideraciones espuestas ex-
cesivamente cars, ya el capricho de la 
novedad mal entendida ya la chasquea-
da codicia ribeteada de progreso indus-
.rial cultural no estudiado en su aplica-
ción. 
Están en lo cierto los viticultores es-
pañoles plantando la vid por sistema 
anticuado. 
Al tres bolillo á distancia de cinco piés 
ó un metro 40 centímetros un puesto de 
otro, en hoya abierta á <ravia ó sea lar-
ga y estrecha á dos anchos y medio de 
pala de azadón montero, profunda de tres 
piés y medio á metro en línea ó dirección 
traviesa del terreno ó sea á media ladera, 
anchas las calles ó entreliños de cinco 
pies ó un metro 40 centímetros, acodan-
do el puesto desde el extremo central del 
fondo de la misma, sobre cuestas ó lade-
ras muy pendientes incapaces á ia labra 
de la tierra por arado (usando para ei 
hoyado el barreno mejor que la estaca 
de hierro ó madera calzada en acero, en 
solo los terrenos casi perpendiculares ó 
que no consientan la apertura de aque-
llas por azadón ó pico). 
Por aquella enunciada forma de plan-
tío, sucede natural estivado del terreno 
ayudado por la dirección de la hoya y 
enraizado del puesto desde el acodo á la 
salida del tronco del arbusto; cuyo pues-
to contrapeado por las demás lineas de 
cepas en igual órden de plantío, consti-
tuyen la formidable estiva que r^iene y 
distribuye uniformemente las aguas plu-
viales; evitando el rodado de la tierra ve-
getal, necesaria al alimento de la vid, 
por la obligada labor de caba indispen-
sable al cultivo, la cual poco á poco 
abren la calle, entreliño ó piso ñrme 
igual y regular que parapetan el hoyado 
y las vides. 
Al tres bolillo también en igual forma 
dirección y profundidad de hoyas y á los 
mismos 5 piés ó 140 centímetros uno de 
otro puesto, anchas las calles de siete 
piés ó dos metros en laderas menos 
agria ó de menor pendiente inaccesibles 
también al arado. 
Al tres bolillo también por el idéntico 
modo, dirección y hoyas á siete piés ó 
dos metros, por calles anchas de 9 piés ó 
dos y medio metros en ladera ó pend" en-
te que autorice al arado á solo labor por 
la media ladera ó calle de los 9 piés. 
Y á marco cuadrado de 11 piés ó me-
tros 3 por hoyas profundas de 3 piés ú 
84 centímetros cuadrados, incrustadas 
en el fondo de zanja posible de tres cuar-
tos á un pié, abierta por arado Howard 
ú cero de gran vertadera de'hiecro, en la 
dirección siempre del declive que quiera 
tenga la superficie del terreno, acodan-
do el puesto en solo pié y medio ó centí-
metros 42 del fondo de la hoya en direc-
ción traviesa á la zanja sobre terrenos 
que autoricen sin dificultad labor ó cul-
tivo cruzado por arado. 
[Secontinmrá,.) 
LAS AVES 
Se ha celebrado en Viena poco há un 
Congreso ornitológico, que ha estudiado 
principalmente los medios para proteger 
á las aves de los campos, conjunto de 
providenciales protectores de los sem-
brados y legión de implacables enemigos 
contra los voraces insectos que minan 
las plantas chupando sus raices^ beben 
la fecundante savia de los árboles, des ro 
zanlayema antes de convertirse en flor,y 
agostan la ñor para que no se trueque 
en fruto nutritivo y sabroso. Entre esos 
auxiliares alados del agricultor, lus más 
diminutos son generalmente los más 
intrépidos, más útiles lob más desdeña-
dos, y más serviciales los perseguidos 
con mayor ensañamien o. 
E l mochuelo y: el buho, víctimas en 
muchas ocasiones del furor de los cam 
pesinos, que los clavan en las puertas 
con las alas tendidas, devoran á millares 
los ratones de los campos, los musgaños 
y los murciélagos. Kl cuervo, no exen o 
de responsabilidades ciertamente, inmola 
saltnmonres, langostas y roedores de to-
do género. El cuclillo consume orugas 
sin cuento y lombrices, que desentierra 
con las patas y el pico. La verdosa cu-
rruca aniquila sin tregua pulgones y 
cecidonias del trigo; el aguzanieve lim-
pia de voraz insecto loa granos de los 
cereales, y la canora alondra come oru-
gas y langostas sin interrumpir sus 
alegres cantos. 
Cierto que los tordos picotean algunas 
uvas, más también protegen las vides 
contra los caracoles y babosas. Las co-
rrederas, los escarabajos, la altisa, los 
abejorros, la estípula de la avena, lapo-
lilla de los trigos, los gusanos y huevos 
de las hormigas, tienen por enemigos 
jurados á numerosas avecillas, algunas 
de las cuales, á imitación de las golon-
drinas, cogen los insectos al vuelo. E l 
estornino devora trescientas babosas al 
día, y no acabaríamos si hubiésemos de 
citar todas las aves que libran de enemi-
gos á las plantas y ganan sobradamente 
los granos de trigo, de cebada y de cen-
teno, ó los yeros, algarrobas y cañamo-
nes con que se regodean. 
Está, pues, sobradamente sincerado el 
emoeño de estudiar la manera de prote-
ger á los pájaros, que se ha manifestado 
en el Congreso ornitológico. Precisa-
mente por do quiera se nota un verda-
dero furor por destruir las más benefi-
ciosas especies de volátiles. La glotone-
ría y m moda se han puesto de acuerdo 
hace tiempo para tan diahóli a faena. 
Empléase todos los años un considera-
ble número de plumas en adornar ios 
sombreros, y de ahí irapUcabl^ caza á 
las jives indígenas y exóticas. 
Los martin-pescaderesjlasch-jtücalr.-.s, 
los petirrojos, las currucas, los estorni-
nos, los pinzones, los jilgutros y otras 
especies, caen á millares en las asechan-
zas ó bajo el mortífero plomo. A unos se 
les »rraneañ las vis osas plumas, á otros 
el blando edredón, y de ahí. que. viiyan 
desapareciendo de las campiñas y de las 
playas los hermosos pájaros que un día 
los alegraron con sus cantos ó conlosher-
mososcolores de sus plumas. Ni es menos 
implacable la cocina que la moda. La p3r-
diz busca refugio en agrestes y ásperos 
sitios; la avutarda se aleja de nuestros 
climas; las b;jcad i ^ , los ánades, las co-
dornices, las cercetas, los chorlitos y las 
alondras pagan anualmen'e sabroso tri-
buto á los gourmetS) y hasta los nidos 
ocultos en el ramaje de los bosques 
son objeto de expeculacion y destruidos 
ó expoliados, no por muchachos travie-
sos solamente, sino también por hombres 
ganosos de convertir en dinero los deli-
cados huevecillos. 
¿Cómo evitar esa devastación? El se-
ñor Oustalet propone la muliiplicacion 
de los nidos artificiales y la apertura de 
agujeros en las psrtdes de casas, jardi-
nes y huertas, y en los mismos árboles, 
para que sirvan de refugiu á ios pájaros 
insectívoros; así, en lugar de las paredes 
oyen, podría decirse que las paredes can-
tan. ¿Atribuirán nuestros agricultores á 
las precedentes observaciones la impor-
tancia agrícola que realmente tienen? 
¿Llegaran á ocuparse en proteger á los 
pájaros? Bueno fuera ciertamente; pero 
dudamos que se ex ieuda á otras aves el 
respeto que los labriegos profesan á las 
cigüeñas y á las golondrioas. 
(De L a Voz de Guipúzcoa.) 
MERCADOS OE GEhEALEí 
Con todo propósito y esperando que se 
manifestase algo más la animación de 
nuestros mercados de cereales, privamos 
á nuestros lectores de la revista del sá-
bado úitimo, y sin embarco, nala de 
nuevo podemos hoy decirles, como no 
sea que á excepción de algunas plazaé 
de Castilla en que el trigo h i experimen-
tado una pequeña a za, en todas partes 
continúa el mercado inalterable y con 
mediana animación, aunque firme y sin 
deyar su tendencia al alza en los precios; 
y esto que decimos de nuestra península 
podemos hacerlo extensivo á los mercar 
dos extranjeros, pues que los últimos 
partes de los mercados de París y de los 
Estados-Unidos no señalan tampoco la 
menor variación en el precio de este ce-
real, que si bien experimentó una pe-
queña alza en este último punto en la 
semana anterior, por consecuencia, se-
gún decian, de la actitud más ó ménos 
belicesa de la cuestión de Oriente, ha 
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vuelto á sufrir la misma b»ja, por causa 
también de dicha actitud, y hoy conti-
núa como todos encalmada y en espec-
íativa. 
En cuanto á los demás cereales son tan 
insig-nifica tes las alteraciones que han 
experimentado que no creemos deber 
mencionnrlos en vista de que solo son 
efecto de circunstancias ajenas al alza ó 
baja rigurosamente hablando. 
Una noticia grata daremos á nuestros 
lectores sobre lo venidero, ya que no ha-
yamos podido dársela sobre lo presente: 
si 4 juzgar fuésemos ahora por las noli -
cías que de todos los puntos de la penín-
sula hemos recibido sobre el estado de 
los apena* concluidos sembrados tempra-
nos, no podríamos menos de pronosticar 
una cosecha venidera damasiado ventu-
rosa, que tan lisonjero es el estado que 
de ellos nos hacen. Lo malo es que como 
de aquí á que la recolección llegue ha-
brán de suceder muchas peripecias, con 
las cuales ne es posible prever lo que 
sucederá, no podemos ni debemos for-
marnos castillos que como fabricados 
de aire se reduciriau en aire. 
He aquía hora los precios que han rei-
nado en nuestros mercados en la última 
semana. 
AND A. LUCI A. 
CÁDIZ.—Jerez de ¿a Frontera: trigo, 
ue 40 a 46 rs. fanega; cebada, de 22 á 23; 
maíz, de 42 á 43; garbanzos, de 60 á 150 
según clase y cochura; liabas, de 35 á 36. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 46 rs. faneca; 
cebada, de 25 a 26; maiz, de 37 á 39; ye • 
ros, á 35; garbanzos, de 80 á 160 según 
clase; habas, de 32 á 34. 
HUELVA.—Condudo de Niebla: trigo, 
de 50 á 51 reales fanega; cebada, de 24 
á 26; avena, de 20 á 22; maíz, de 38 ó 
á 40; habas, á 40. 
JAÉN.—Linares: trigo, de 44 á 46 rs. 
fanega; cebada, á 2± --Andújar: trigo, 
de 42 á 44; cebada, de 22 á 23; habas, 
á 30. 
MÁLAGA: trigo de 47 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 20 á 22; maíz, de 40 á 45; ha-
bas, de 27 a 29. 
SEVILLA: trigo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 á 25; maiz, de 34 k 35; 
habas, de 34 á 2>h.~Estepa: trigo, de 46 
á 50; cebada, á 24; habas, á ^ l . — E c i j a : 
trigo, á 46; cebada, á 22; habas, á 30.— 
Morón: trigo, á 44; cebada, á21 ; habas, 
de 34 á 35.—Oír/ia: trigo, de 42 á 45; ce-
bada, á 20. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 14,90 á 16,70 pese-
tas hectólitro según clase; cebada, de 
8,70 á 10; avena, de 6,70 á 7,20; maiz, 
de 10,05 á 10.50; babas, de 10,10 a 10,80; 
judias, de 23,50 á 35,30 seg'üD clase. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo, de 48 á 50 rs. fa-
nega; centeno, á 28; cebada, de 28 á 39. 
— Valdepeñas: tri^ro, de 53 á 54 rs. fane-
ga; cebada, de 28 í) 30. 
CUENCA.— Tarancon: trigo, á 40 reales 
faneera; cebada, á 26. 
GUADAL A JARA.—Tomelloso: trigo, á 
56 rs. fanega; centeno, á 34; cebada, 
á 30. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 37 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 37; algarrobas, 
á 30; garbanzos, de 80 á 190, según cla-
se y cochura; alubias, á iOl.—Arévalo: 
trigo, de 39 a 41,50; centeno, á 30; ceba-
da, á 30; «vtuaH 16; algarrobas, á 31; 
garbanzos, de 126 á 190. 
•; BüKaos: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 25; cebada á23; avena, á 14. 
—Lerma: trigo, de 35 á 38; cmteno, á 
24; cebada, á 23,50; avena, á 14; alu-
bias, á 8'2; garbanzos, de 50 á 140, según 
clase.— Villarcayo: tri^o, de 44 á 50 
centeno, á 32; cebada, á 25; avena, á 15 
garbanzos, de 100 á 140, según clase 
alubias, á 110; habas, á 30. 
LOGROÑO.—iZimi: triyro. de 38 á 44 rs. 
fanega; centeno, de :¿9 á 30; cebada, de 
22 á 24; avena, de 16 á 17; maíz de 33 á 
34; babas blandas, de 37 á 38; id. duras, 
de 31 á 32; alubias valencianas, de 98 á 
100; id. empaladas, de 64 á 66. 
FALENCIA: trigo, de 40,75 á 41,50 rs 
fanega; cen eno, á 26; cebada, á 25; ave 
na, k2b.~-Grijota: trigo, de 39,50 k 40, 
cebada, k 25.50.—Berrera: trigo, de 
38%50 á 39; centeno, a 24; cebada, k 24 
avena, k 16; garbanzos, de 90 á 160 se 
gun clase; alubias, á 140.—Frómista 
tri^o, á 38; cebada, á 24; avena, k 15 
garbanzos inferiores, k 80; alubias, á 80 
— Villada: trig-o, k 39,50; centeno, á 26 
cebada, a 25,50; avena, á 17; garbanzos 
de 60 'i 100, seg-nn claso; alubias, á 90 
— Carrionde los Condes: trigo, á 38 
centeno, á27; cebada, k 25; avena, á 15 
yeros, á 30; garbanzos, á 140; habas, 
k 30. 
SEGOVIA: trigo, de 37 á 38 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarro-
bas, á 32; garbanzos, de 90 á 140 —CW-
llar: trigo, de 36 á38; centeno, á25; ce-
bada, á 25; avena, k 16; algarrobas, á 
26; garbanzos, de 80 á 140, según clase. 
VÁLLADOLID: trigo, de 42 á 43 reales fa-
nega; centeno, ¿26,50; cebada, á 27,50; 
avena, á 15; garbanzos, de 100 á 160.— 
Medina del ómipo: trigo, de41,50 á 42; 
centeno, de 27 a 28; cebada, de 29 á30; 
algarrobas, de 29 á 30; garbanzos, de 
100 á 140; alubias, á '¿o.—LaStca: trigo, 
de 40 á 41; centeno, á 26; cebad. , á 28; 
algarrobas, k 26; garbanzos, de 100 á 
\AÜ.-—Rioseco: trigo, de 41 k 41,50; ce-
bada, á 24; avena, a 2ü.~Tudela de Due-
ro: trigo, d^ 41 k 42; centeno, de 25 á 26; 
cebada, de 26 á 27; algarrobas, de 26 á 
27; avena, de 16 á 17; yeros, á 26; gar-
banzos, á 120. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos nacionales: candeal 
de Casrilla, de 16,75 á 17pesetas 54 800 ki-
los; blanquillo de Sevilla,de 16,72 k 16,87; 
Aragón monte, de 15 k 15,50. Extran-
jeros: Berdianska, á 16 pesetas los 55 ki -
los; California, k 17; Bombay, de 15,62 k 
15,75; Estados Unidos, rojo, de 16 á 
16,25; blanco, de 16,25 á 16,50. Ceba la 
de Andalucía, de 7 k 7,50 pesetas los 70 
litros; id. de Canarias, de 7 á 7,25; idem 
extranjera, de6 á7; id. del país, de 6,50 
á 7. Avenas: Mancha, de 7 á 7,25; Estre 
madura, de 7 á 7,50. Maíz mazagan, á 9 ; 
Brayla, á8,50; Potis, de 8,50 k 8,75; Cin 
cuantini, á 10,50; Rio-Plata, blanco, á 
9,25; id. amarillo, á 8,75. Yeros extran-
jeros, k 11. Garbanzos, de 17 á 3 4 según 
clase los de la península; y los extranje-
ros, de 11,50 á 23. Habichuelas valen-
cianas, de 22,50 k 23; extranjera, de 13 
á 19 según procedencia. Habas de Anda-
lucía, de 9 á 9,25; id. extranjeras, de 8,62 
k 8,75. 
GERONA.—Figmras: trigo, de 18,75 á 
19,38 pesetas hectólitro; id.mezcladizo, 
k 16,25; centeno, k 16,25; cebada, á 8,75; 
avena, á 8,13; maíz, a 12,50; panizo, a 
13,75;.garbanzos, á 35; habichuelas de 
26 k 30; habas, á 13,13; habones, a 13,75. 
TARRAGONA: trigo del país, de 14 á 15 
pesetas los 70,80 litros; id. extranjero, á 
17; cebada extranjera, de 7 á 7,50; id. del 
país, á 8; algarrobas viejas, de 6,50 á 7 
pesetas los 40 litros; garbanzos gordos, 
de 21 á 23 péselas los 70,80 litros; idem 
medianos, de 18 i\ 20; habichuelas Ibrai-
la, á 15; habones, de 9 a 9,50. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— Vülamieva del Fresno: tri-
go, de 38 á 42 rs. fanega; cebada, de 30 
a 33; avena, de 18 a 20; garbanzos, de 100 
á 120; habas, á 44. 
CÁCEubis.—Plasencia: trigo, de 42 á 
44rs. fanega; centeno, 4 32; cebada, á 
29; avena, de 18 á 20.—Aldemueva del 
Camino: trigo, de 43 a 44; cenreuo, de 
34 á 36; cebada, de 32 á 34; garbanzos, 
de 80 a 100. 
GALICIA 
PONTEVEDRA: trigo, k 18,50 rs. ferrado; 
centeno, á 9,50; cebada, á l l ; maiz, a 10; 
habichuela blanca, k 17; idem de color, 
á 13. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á26; cebada, á 24,50; garban-
zos, de 80 á 120, según clase y cochura; 
alubias, á IS.—Asíorga: trigo, de 40 k 
42; centeno, k 28; ceba ta, á 26; garban-
zos, de 100 á 110 — B a ñ e z a : trigo, de 
35 á 36; garbanzos, de 76 a 90; alubias. 
á 7 5 . 
SALAMANCA: trigo, de 38 á 40 rs. fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 36; algarro-
bas, á 29; garbanzos, de 120 k 180. se-
g ú n clase y cochura; guisantes, a 36.— 
Alba de Tornies: trigo, de 38 a 40; ce .re 
no, á 30; cebada, á 27; algarrobas, k 28; 
garbanzos, á 100; guisantes, á 35.— Can • 
talapiedra: trigo, de 37 k 42, según da-
se; ceuteno, á 28; cebada, k 30; algarro-
bas, k 26; garbanzos, de 140 k 150.—Le-
desma: trigo, á 35 centeno, ¿27; cebada, 
¿25; algarrobas, k 28; garbanzos, á 85. 
ZAMORA: trigo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, ¿ 28; cebada, á 26; avena, á 
29; garbanzos, de 90 á 120; alubias, a 54. 
— Tbro: trigo, de 39,50 á 40; cebada, á 
30,50; avena, k 20; algarrobas, á 24; 
garbanzos, de 100 k 160, según clase y 
cochura; alubias, k 25; habas, á 36. 
MURCIA 
ALUACBTE.—Casas Ibafiez: trigo, de 
50 k 52 rs. fanega; cebada, a 32. 
MURCIA.—Lorca: trigo, de 44 ¿ 47 rs. 
fanega; centeno, k 26; cebada, 4 21; 
maiz, k 25. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, á 19,88 rs. robo; 
maiz, k 16,27. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—Orihmla: trigo, de 17 á 19 
reales barchillH; cebada, k 7; panizo, 
á 14. 
VALENCIA.-, trigo, de 100 á 104 rs. hec-
tólitro; cebada, de 23 á 23,50 reales fa-
nega.—/. 
O T I C I A S 
Se acaba de publicar la memoria ofi-
cial de Agricultura en la Gran Bretaña. 
La superficie sembrada en 1885, para to-
dos los productos agrícolas, ha sido de 
32.544.000 faneg-as de tierra, ó sea 89.000 
faaegas m ŝ que en el año anterior. Es 
de notar que no se ha sembrado tanto 
trigo como en años anteriores, y en cam-
bio ha aumentado considerablemente la 
siembra de centeno y avena. 
La disminución con referencia al tr i -
go, es atribuida k la poca renumeracion 
que han tenido los trigos del otoño é in-
vierno últimos. 
Al puerto de Tarragona han llegado 
algunos cargamentos de trigo de la nue-
va cosecha, procedentes del mar Negro, 
los cuales son de inferior calidad como 
los del año último, y sus precios mucho 
más elevados. 
Sa siembra de cereales se está verifi-
cando en toda la península en las mejo-
res condiciones apetecibles, gracias á la 
primaveral temperatura de estos días y 
al tempero de las tierras. 
- En el bajo Aragón, en los términos 
municipales de los pueblos de Maella, 
Fabara, Nonaspe, Fayon y Mequinenza, 
han causado daños de consideración una 
multitud de ratas que en ellos han apa-
recido este año después de la siega, en 
los campos sembrados de cebada. 
Las espigas han sidj destrozas ó co-
midas en diferentes puntos por aquellos 
animales dañinos, hasta el extremo que 
ha habido propietario que ha perdido más 
de 200 calces de cebada con semejante 
plaga. 
Se ha inaugurado en la exposición del 
trabajo de Paris, el concurso de ostricul-
tura. 
Figuran en el mismo los productos de 
los más afamados criaderos del Océano, 
desde Arcachon á Ostende, y se podrán 
estudiar todas las fases por que pasa es-
ta industria, en la actualidad importan-
tísima. 
Las Provincias de Valencia escribe lo 
siguiente: 
«Una reciente disposición del gobierno 
francés ha venido á perturbar honda-
mente el comercio de uno de los más 
importantes productos agrícolas de nues-
tra provincia. Se ha prohibido la impor-
tación en Francia del caoahuet, patatas, 
moniatos y otros frutos subterráneos 
procedentes del litoral español del Medi-
terráneo. Ignoramos la causa de seme-
jante determinación, que no ha dejado 
de extrañar á todo el mundo, porque no 
existe enfermedad alguna que haga pe-
ligrosa la introducción de los expresados 
artículos. Suponemos que el gobierno 
habrá tomado cartas en el asunto con 
objeto de averiguar los motivos de esta 
prohibición, y evitar los grandes per-
juicios que seguirán á Valencia de con-
tinuar paralizadas las exportaciones del 
cacahuet.» 
Muy animada ha estado la feria que se 
ha celebrado en Concentaina {Alicante) y 
según noticias ha producido á los ferian-
tes magníficos resultados, marchándose 
aquellos satisfechos en extremo. 
La concurrencia ha sido numerosa, 
especialmente la de los pueblos comar-
canos, y entre ellos los que más contin-
gente-de forasteros han presado á la fa-
mosa y tradicional feria han sido Alcoy 
y Ayor. 
E l tiempo ha favorecido mucho, pues 
aunque se dejaba sentir el fresco, ha es-
tado despejado y magnífico. 
Con el auxilio del microscopio ha ob-
servado un viticultor, que un pequeño 
insecto perfora el hollejo de la uva ata-
cada por el oidium, y segrega por los 
orificios el jugo nutritivo que corre por 
sus vasos, los que, cortados, paralízase 
el crecimiento de la uva, y se forma en 
su exterior una capa calcárea. 
Fun-lado en la destrucción que de al-
gunos insectos hacen las cenizas, las 
aplica sobre las cepas después de la po-
da, para destruir los gérmenes que pu-
dieran contener. 
Los periódicos agrícolas franceses se 
quejan amargamente de la fiscalización 
que el gobierno español ha acorda-lo 
ejercer en los vinos de aquella república 
al ser introducidos en nuestro territorio, 
con objeto de evitar las falsificaciones 
tan frecuentes de que son objeto. 
En Valencia se están recibiendo nu-
merosos pedí *cs de naranjas para Ingla-
terra y los Estados Unidos, á pesar de 
que la naranja del Brasil es también muy 
solicitada. 
Parece que este año será frío, pues ya 
han comparecido las bandadas de lu-
xanes, llués% cuyos pojaros se crian en 
Rusia y no vienen á nuestro país sino 
cuando amenaza un invierno crudo. 
Barómetro económico.—Tómese medin 
gramo de alcanfor, medio de sal nitro y 
medio de sal amoniaco. 
Disuélvanse separadamente en aguar-
diente puro dichas tres sustancias. Para 
el alcanfor ee hace escaldar ligeramente 
el aguardiente, metiendo en agua ca-
liente la vasija que lo contenga. 
Echense las tres soluciones en un fras-
co largo y estrecho, como los que sirven 
para agua de colonia, tápese bien con 
un corcho y lacre y cuélguese de cara al 
Norte. 
Si el líquido se mantiene claro y lim-
pio, buen tiempo. 
Si se enturbia, lluvia. 
Si se cuaja en el fondo, hielo. 
Si hay motitas que corren por el líqui-
do, tempestad. 
Si las motitas son ya gruesos copos, 
lluvia ó nieve. 
Si en lugar de estrellitas ó copos apa-
recen filamentos en la parte superior, 
viento. 
Los simples puntitos señalan tiempo 
húmedo y variable. 
Cuando los copos tienden á subir in-
dica qué viento sopla en las altas regio-
nes de la atmósfere. 
Para conservar las uvas es muy senci-
llo y económico el procedimiento de re-
cubrirlas con arcilla blanca, la cual al 
secarse forma una capa que impide á la 
acción del aire y humedad que pudra la 
ava. Además los granos cubiertos de la 
arcilla no se frotan entre sí y no se rom-
peo con el trasporte. Para comer la fru a 
hay que lavar anteslos racimos conagua. 
Los ingenieros chinos acaban de ter-
minar un magnifico puente que se titu-
la Langang, y rivaliza con los mejores 
del mundo; es de fábrica y piedra, mide 
nueve kilómetros de largo, tiene 300 ar-
cos de 20 metros de altura y la luz entre 
los pilares es de 32 metros. 
Ocupándose un niño en perseguir um 
insecto en el término de la Viña de Ca-
lañas (Huelva), donde con alguna fre-
cuencia se encuentran restos de sepulcro! 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
y otros vestig-ios de la época romana, 
notó que entre la tierra que cavaba para 
dar caza al animalito se hallaban varias 
moneáas. 
Dió conocimiento del hallazgo á su 
abuelo; se dirigieron al sitio y encontra-
ron una orza blanca con tapadera de co-
bre, y dentro de ella doscientas y tantas 
monedas de plata, muchas del imperio: 
de la mayor parte se desconoce el origen; 
oréese que algunas serán de la república 
romana y otras de los fenicioe. 
Forman hasta 17 colecciones distintas: 
los bustos están tan bien conservados 
como si acabaran de salir del cuño; al-
gunos ostentan el busto de César, y el 
reverso esta leyenia: Ocesar Augustus 
paier patrioe. 
Varias representan á un hombre des-
nudo con un azote en la mano, á un to-
ro, á un elefante, á uu labrador que está 
arando, á un hombre eon la boca desme-
suradamente abierta; otras una embar-
cación, algunas dos espadas, y por últi-
mo, las hay que representan á un hom-
bre con el cabello crispado y una mano 
cortada. 
E l hallazgo, pues, parece ser de ver-
dadero mérito bajo el punto de vista his-
tórico y numismático. 
Hé aquí, según la Gaceta Espvñala, 
de Londres, la marcha, situación y coti-
zaciones de las frutas secas en el merca-
do comercial de aquella plaza desde el 29 
de Qjtubre último hasta el 4 del co-
rriente: 
Las pasas de Corinto se han encalma-
do, y con las pocas demandas las ventas 
solo pueden efectuarse á la bíija; no obs-
tante cerró el mercado m^s ürme, pero 
en baja de 61. de los precios de la sema-
na pasada. Las operaciones han sido mo-
deradas y comprenden cajas provincia-
les y de Pyrgos, clase ordinaria á 28s. 
Patras de 29s. á 30s., Gulfo de 33s. á 37s. 
y Vostizza de 35s. á 40s., coa cuartas es-
cogidas á 45s, 
A la subasta se ofreció una cantidad 
abundante de pasas de Valencia; la de-
manda era muy limitada al principio, 
mejoró después y casi dos terceras partes 
hallaron compralores; los precios, no 
obstante han perdi lo Is. de los de la se-
mana pasada, á 39s., 40s. la clase buena 
ordinaria. E l mercado cerró con más 
animación y más firme con bastantes 
opemciuues; para la llegada se han ven-
dido 5.000 paquetes buena calidad á 28s., 
f. á b. Eleme firmes con ventas de 38s. 
á 42s. Sultanas en calma con pocas ven-
tas de 34s. á 353,, mejor clase di 40s. 
& 45*. 
Moscatel escogido vendió firme á buen 
preeio, las otras clases al tipo anterior. 
Higos de Turquía nlgo en calma á los 
precios anteriores. Priva lamente se han 
efectuado bastantes ventas á 32s. La re-
mesa de higos de Esmirna á Londres y 
Liverpool desde el principio de la tempo-
rada basta el 10 de Octubre, sube á 
22.116 cajas contra 31.679 en 1884. 
Ha iiegado la primera remesa de dáti-
les de Bussora, unas 500 toneladas, que 
han sido vendidas á IBs., 19á. la caja. 
Las almendras de Berbería quedan en 
calma, las nuevas dulces se han vendido 
de 51s. 6d. á 54s., viejas amargas á 453. 
y \H nueva amarga é 52s., dulce, nueva 
Sicida, de 70s. á 743. 
Pasa de Valencia.—De 57.627 paquetes 
ofrecidos, vendidos 33.000, de 373. á 58s., 
y unos pocos lotes de 61s. á65s. De 14.618 
paquetes moscatel, vendidos 6.000, la 
ma^ur parte Layer, de 77s. á 117s., unos 
pocos lores de 1203. á 140s. 
D- lu.04l paquetes sultanas de Esmir-
na, v-niidos unos 2.500 de 353. á 48s. 
D-1 4 486 paquetes Nauplia, vendidos 
1.300 de 283. á 523. De 4.221 paquetes 
Elem * y otras clases de Esmirna, vendi-
dos 300 cajas de Sis. ¿ 39s. 
Higos —De 3.127 cajas Turquía vendi-
das unas 500, de 47s. á UOs. De 67 pa-
quetes griegos vendidos 24, de 24s. á 
26s.; 186 paquetesMaiaga re-irados. 
Pasas de Cjrinto.—Dá 5.208 paquetes 
ofrecidos, vendidos 2.000 de 253. á 35s.; 
y 53 cajas de Esmirna á 323. 
Almendras.—De 1.035 cajas, 12 sacos 
Jordán, vendidas 250 cajas de 7/., lOs. á 
11/., 5s., unas pocas extra de 13/., 2s. 6d. 
á 13/., 7s. 6d. Dá 592 paquetes Valencia, 
vendidos 200, de 85s. á 120s. 48 paquetes 
Málaga vendidos en parte á 68á. 
i*orre«pofida!iG& SAerca&tH 
Señor director de la CEÓNIOA DB VINOS 
F CBRQALBS: 
SAN ANDRÉS DE PALO 'AR (Barcelona) 8 
de Noviembre. 
Muy señor mió: En carta que le dirigí 
en 18 de Agosto último le indiqué que 
m^s adelante, esto es, en 1̂  próxima re-
colección de la uva le daría pormenures 
del resultado obtenido en mi viñedo con 
el empleo del azufre de Apt sulfatizado. 
Esto en rigor no lo he cumplido á fin de 
poderle dar más tarde detalles del éxito 
alcanzado con tal procedimiento, el cual, 
ha sido satisfaetorio, tanto por la calidad 
de la uva, como porque el referido azu-
fre de Apt sulfatizado no es nocivo á la 
salud, como loconfirm in los dos años 
de practicar esta operación con dicho 
azufre, sin haberse resentido de su ac-
ción los racimos, el vino ni la salud del 
consumidor. 
Ciimpleme también advertir á Vd. que 
en años anteriores hiue uso de la ñor de 
azufre para combatir el oi lium, y no me 
dió ie mucho los benéficos resultados 
obtenidos con el azufre de Apt. 
Y no es esto solo, sino que en el pre-
sente año vendimié en primeros de Oc-
tubre, y tanto los racimos como los pám-
panos se mantuvieron muy sanos y en 
perfecta lozanía, lo que no ha sucedido 
en los viñedos iume liatos al raio, que no 
hau siio sometidos á la acción del men-
tado azufre. 
Hay más todavía. En esta región es 
costumbre someter las uvas destinadas 
al consumo de la m^sa, para servirse de 
ellas en ta estación fria, á la desecación 
expontánea en sustitución á las pasas, y 
n» sé de ningún cosechero que haya po-
dido conservarlos en buen estado por 
muchos dias, siendo así, que los de mi 
eos-cha continúan hoy limpios, íntegros 
y sabrosos. 
Hngo to las estas observaciones movis 
do por el deseo de que otros vitieultore-
lo ensayen en beneficio del común de 
agricultores y progreso de la agricul-
tura. 
La causa, á mi ver, de haberse malea-
de es-e año la uva, es el desarrollo que 
ha obtenido en muchos viñedos la enfer-
medad conocida por raildew, lo cual ha 
obligado á los cosecheros á verificar la 
vendimia ántes de la completa madurez 
de los racimos, ó sea á mediados de Se -
tiembre, quebranto de que yo rae he l i-
brado (y esto lo digo con to ia mi convic-
ción), por haber desde un principio em-
pleado el azufre de Apt sulfatizado, qus 
bien merece que la clase vitícola le haga 
los honores á que se hace acreedor por 
las razones anteriormente expuestas, las 
cuales dicen bien alto lo qu- puede espe-
rarse del empleo oportuno del azufre en 
cuesiion; que parece imposible haya 
quien se muestre refractario á su uso 
ante datos satisfactorios tan palmarios. 
Es cnanto debo manifestarle a Vd. en 
cumplimiento de mi promesa, esperando 
en lo sucesivo poderle suministrar má^ 
cúmulo de datos en corrobora ñon de lo 
que arroja mi reciente práctica. 
Con este motivo y dispensándome mi 
demora, se repite de Vd. «tentó y seoruro 
servidor q. s. m. h.—R'l corresponsal. 
CHIPIOLA (Cádiz) 9 de Nov/embre. 
En la última semana de O aubre se han 
vendido nquí 5 700 h^ctólitros de vino 
blanco; tos precios han sido de 15 á 17 
pesetas h^otólitro. Hoy piden 18 pesetas 
por los vinos de 12 a 13 grados. 
Si esta demanda continúa, acabaremos 
nuestras existencias en vino blanco an-
tes de fin de N >viembre. 
Se han vendido también 300 hectóli-
tro^ de vino dulce de 1882 á 40 pesetas 
hectólitro.—A. A. 
ALIGANlEgde Noviembre. 
E l a'za de los vinos continúa por efeC' 
to de la concurrencia entre los compra-
dores cuíd.-'.dosos de llegar primeros 
á los mercados de Francia. 
El vino en esta provincia es hermoso 
en color, pero de poca fuerza, pues en 
general no llega ésta más que á 14°.— 
E l corresponsal. 
VILLAFRAMBA DEf. BIERZO (León) 10 de 
Noviembre. 
Con un tiempo claro y hermoso, aun -
que con heladas fuert-s, se está verifi-
cando la siembra lo mejor posib e, si bien 
desearíamos lloviese á fin de que la tem-
peratura fuera más benigna y la germi-
nación de las semillas ae verificará en 
circunstancias del todo favorables. 
Las cotizadoneíj de los cereales son: 
Trigo, de 42 á 44 rs. fanega; id. bar-
billa, de 36 á 38; centeno, de 30 á 32; ce-
bada, de 20 á 21; garbanzos, de 120 á 
140; alubias, de 100 á 120. 
El vino se vende k 19 rs. cántaro; y el 
aceite se ofrece, á 56 rs. arroba.—El co-
rresponsal. 
ARÉVALO (Avila) 10de Noviemb e. 
Con un magnífico día, gran concu-
rrencia y muchas entradas se ha cele-
brado el mercaiode hoy, en el cual se 
han vendido con animación las 6.000 fa-
negas que de toda clase de granos se 
han presentado. 
Es tal el número de pedidos que tienen 
la mayor parte de los -omisionistas de 
esta vida, que entre semana se ven obli-
gados ás-ilir á comprar á los pueblos 
circunvecinos, á fio.de ir atendiendo á 
sus compromisos. 
Las cotizaciones de hoy son las aU 
guientes: trigo, de 41,50 á 42 50 rs. fa-
nega; centeno, á 30; cebada, a 29,50; al-
garrobas, á 30.—EL corresponsal. 
SALTANAS (Falencia) II de Noviembre. 
Por más que el mercado de h'jy no ha 
estado todo lo concurrido que esperába-
mos, sin embargo, puedo comunicar k 
usted que el número de transacciones de 
estos últimos días en cereales ha sido de 
consideración, porque los fabricantes de 
harinas han empezado sus acopios á fin 
de atender á los pedidos m^s urgentes; 
así es, que los precios siguientes se han 
sostenido c m firmeza. 
Trigo, de 38 á 42 rs. fanega; centeno, 
de 25 á 26; cebada, de 25 á 26; avena, de 
13 á 15, y garbanzos, de 80 á 120.-^7 
corresponsal. 
BAUCELONA 7 de Noviembre. 
¡Hermosa apertura de campaña para 
los que han comprado á la aparición de 
los primeros vinos! 
L >s precios sin embargo eran ya ele-
vados; much s negociantes dudaban, ¿no 
habrá una bsja próxima? Se animaba 
uno cuando se vieron las primeras com-
pras elevadas con beneficio. L i s cotiza-
ciones subían sin cesar; las órdenes 
afluían; la demanda era apremiante. Los 
cálculos de los estadistas evaluaban en 
una oiíra elevada el déficit de la recolec-
ción general actual de Francia sobre la 
precedente. En buena lógica habrá que 
pndir este año un gran número de hec-
tólitros á España, donde no han tenido 
más que una medía cosecha, y que aun 
cuando hubiesen tenido una entera no 
hubieran podido proporcionar todo lo 
necesario á otros plises productores, en 
que tampoco se señala una excesiva 
abundancia. Que las bebidas de fabrica-
ción indemnizan una parte del déficit es 
probable, pero aun para estas mismas 
fabricaciones son un elemento indispen-
sable los buenos vinos. Habrá cierta-
mente un momento en que la exporta-
ción tanto á Fracia como á América y la 
provisión local librarán su batalla. 
Este razonamiento de que yo solo me 
hago eco, es el que ha reanimado á los 
compradores, y de seguro que no se du-
da ya en pagar las corrientes que á 5 y 8 
pesetas ménos parecían exorbitantes hace 
cinco ó seis semanas 
Debo comenzar por decir que los vinos 
han tenido generalmente buen éxito y 
que en la confrontación de los precios 
del año actual y de los del año último, 
la comparación seria inexacta sino se tu-
viese cuenta con una notable diferencia 
entre las cunlidades. 
Los catalanes de 11 á 12° se cotizan de 
35 á 40 pesetas la carga d^ 120 litros en 
propiedad; lo que con los trasportes y 
otros gastos, se les pondrá en el comer-
cio de 32 á 38 pesetas el hectóli ro á bor-
do en Barcelona. 
Los de Vendrell de 12 á 13% se pairan 
hoy de 42,50 á 45 pesetas carga de 120 
litros en propiedad, lo que les coloca en 
el comercio á 38 y 40 peseta3 el hectólitro. 
A 36 y 37 pesetas no se encontrará ya 
más oue es cogidos secundarios. 
Los de Requeua y los de Uniel valen 
de 4,75 á 5 p-setus los 13 litros en pro-
piedad; el comercio de Valencia no podrá 
' facturarlos a menos de 40 á 42 pesetas el 
hectóli ro en El Grao, porque los tras-
portes son muy caros. 
Hay seguramente vinos más arregla-
dos. Aquí no htblo más quede los esco-
gidos y en propiedad y consérvalos en 
sus cubas; pero aparte de esto, exentos 
de tola operación, porque hay además 
arreglos con el comercio y se pueden 
obtener con coniicioujs más aceptables. 
En tmma, vinos muy raros, buenos 
pero muy caros. 
Precios sostenidos. Tendencia cons-
tante al alza.—Q. de B . 
J . L. M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a o c i a ) 
Inforon á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite VÍDOj á la ven'a er. Jichi 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DL BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de ton3lero, etc. 
H. KEHRIG 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El pro peo to de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
D E ARBOBICULTURA. HORTlCULTürA. 
Y SIMIENTES 
D E 
L . Racaud é hijo, Horticultores 
! Zaragoza 
S os grandes premios de primera y segun-
da oMse h*n recompensado hasta la fecha aas 
baenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es ecale- de grandes cantidades de arbolea 
frutales y de adorno, árboles para paseoi y 
racreleras. 
Ex'ortaclon par* todos los puntas de E pa-
ña y del ex r^njero Confianza v esmero en sos 
envíos. Remiten su catálogo flanco por el cor-
reo á quien o pida. 
C MPOS E L Í S t O S D E L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R I C U L T O R A Y F L 0 R 1 C U L T 0 R A 
PEOPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Cultivos en grande escala para la exporta-
ción,—Especialidades para la formación de 
Parques y JJT Unes. 
Arbole* frutales, de paseo y de ador 
no.—Arbustos de hoja permanente v cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias .—Carne- • 
lias,—Azaleas. — Rhododendrons.—Pal-
meras.—Fie us. — Dracenas.—Begonias. 
— Musas.—Geranios, Heliotropos y todd 
clase de plantas de jardinería y de salón, 
EUCALIPTOS de varias clases para diferen-
tes terrenos y oh mas. 
Co ercion completa c ROSALES da primer 
orden, inge tos t ilo alto; bajo, y francos. 
VIDES para ta elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d - los Estalos-
Unidos, de g^ran izada le«>tim dad.—Se ven-
den ta/nbien estaquillas de las mismas variedaaes. 
Jacintos. Tulip'is, Francesillas, Ané-
monas, Gladiohs, Peonias, Dahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
defor. 
Namerosa colección de CACTOS y demás 
plantan crasa-.—RAM1ÉII, planta textil m i y 
recomendable y de gran por'enir en España. 
— E s p a r t o s de U landi y de Argenteoil.— 
Transpo tesen t.nfa e-pecia por todas las l i -
neas férreas de España.—Se remite el catalog» 
de este año, franco por el correo, á quien ! • 
solicite. 
Imo. ce EL L I B E ^ A L , Almádena, 2. 
CRÓNIQA DB \:ÍNOS Y C E í l E ^ S S 
Julius G. Semile y Ooipañía, o m i l m A m m Liverpoolpglalerra 
S U C U R S A L Y DEPÓSITO: 
JULIUS G. NEVÍLLE 
P L A Z A D E P A L A C Í O 11 
BARCELONA. 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S DE T R A S I E G O 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRHTO DH) LA R&UL. 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S ^ D E R I E G O 
para huertas y plantaciones 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Gen mache cador de p. ju. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Fiaros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS CT. NEVILLE 
P U E R í T A D lEL S O X : N Ú M . 6 
MADRID 
Frospectos-gratis 
P A R A - V I N O 
Y A C E l T i 
M i Q U I N A R I A BE TODA C U S E 
Iníta'aciones 
completas fábiicas. 
Les envíos de grandes piezas se 
hacen direcfamrnte de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
las piezas pequfSás se envían 
del depósito en Barcelona. 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N OE T O N E L E S , PIPAS:, B A R R I L E S . E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y EOBLR3.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U 8 A S D E A B E T O 
Ebta el ase r'e t i t 
fases'son muy ne-
cesarios par» loa' 
exportadores de 
•ino, fabricantes 
de aguardient".. v 
en particular pára 
ios l a b r a d o r e s , 
qae los utilizan en 
ejibosdefermenta-
oion ó de depósito, 
con la ventaja da 
que en pooo loca?, 
y poco cos»e, al-
macenan y conser-
van grandes] nag-
s a j de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
t a r a , son el enemi-
go mortal délas t;-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
aeral que ban te-
de grandes dimensiones 
nido desde qwe 
fueron premiadas 
sn la Exposición 
Naciocial vinícola 
que se celebró en 
Ma Jrid el año de 
<877. Desde esta 
fecha los pedido* 
van en aume' to, 
f»br¡rátido.>e por 
centenares de va-
r as din.easioiies; 
pero bis más ucep-
tadas por regla ge 
neral son las do 
3 000 arrot as en 
adelante, porq'-e 
estas no exreden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de «¡abida. 
Para más datos, 
precios y peditio-, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
m m A D E L A N T O I N D U S T R I A L 
Niicva fabricación. Mas de 70 clases de finmejo ables Aguardientes, sir 
a ambi ue ni fuego y por destilación, se e'aboran con el nue o é int re;an 
te Formulario publicado por el Sr. Cortés, conteniendo adera s de los ade-
lanios y í-erretos más in pcrtante> para d¡« ha fabricacicn, fórmulas parí 
suavizar, aromatiza1 y desinfectar los Aguardiei tes de orujo ó vinaza, imitar 
los anisados más rmombrados, tales c»-rao el del Vono, Ojén, Imperial, etcé-
tera fi bricar Aguardiente en 10 minutos, y hacer más de cien arrebas (I 600 
1 tros) d Aguardiente anisado por hora sin aparato a'gono. Enseñar.za orác-
tica en a Fábrica-Escuela de Afioardienles del aulor. Precio ^ el Nuevo Formu* 
/ano. 7 pesetas e remite ceitific?do á prc innas á lodo el que man e 8 
poetas en lib anza ó íe l los Dirigirse á D . José Corlea y Aznar, calle del 
Ave .María, núm. 52, duplicado entre-uelo izquierda Madrid. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas dt "sta clase. 
Alicante.—Almansa.—Almudaina.— Aspe.— Argueña.—AlbaiJa.—Altea.—Alcalá de» icar.—Bona'-es.—Be-
nasau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cuatretm, -Corra'rubio.— 
Criptana.—Carrion.—< alzada.—Cocen<aina —Consuegra.— Carcelen.— Dairaie!.—EIda. —Grana .—Get le.—Gi-
;ona^—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madnd.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,- idriguer^s — 
Montaberner.—Muro.—Murcia —Motilleja —Noveld^.—Oml.—Pinoso —Pozuelo de Calatr^va.—PUCL.. del puque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—tv, 'apola.— 
Santaoruz.—Soo uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depeñas.— VaMeganpa.—Villen«.—Vi-
ilanueva de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas. Yecla.— 
Yepes.—Z^fra. 
F E R R R A L N D O y p í 
GORSIGNACION—COMISION—TBÁNSIT' =CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las condiciones admitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformesse pidan. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
ü i APARATOS 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TOSA GLASE DE CALDERERIA 
de cobre y hierro 
M»t.i»liitiB.-ir1l«̂ ." 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra Españíi, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, liger^z» y solidez. 
B ' L D A D O R A. La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S Instrumento prá^t;co para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS A 
Elizalde y G.a — Burgos. 
VINOS Y C E R E A L E S 
AÑO VIH DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de t spaío, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de Jos aceites y demás productos agrícolas. Situaci* n agrirola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
